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	Perpustakaan UK Petra merupakan salah satu perpustakaan yang cukup lengkap dari segi koleksi buku-buku, majalah,  vcd, dan kaset yang mana didukung juga dengan layanan pengaksesan katalog lewat internet. Namun, tidak semua pengguna perpustakaan dapat mengaksesnya oleh karena tidak memiliki akses internet pribadi, maupun bagi mereka yang mobile. Untuk itu, diperlukan layanan WAP (Wireless Application Protocol) untuk melakukan pengaksesan informasi katalog Perpustakaan UK Petra yang lebih praktis dan mudah, namun tetap mampu memberikan informasi-informasi penting yang dibutuhkan berupa judul buku, nama pengarang, status buku, no.panggil buku serta no.induk buku maupun lokasi dimana dan dilantai berapa buku tersebut berada, sesuai dengan data yang ada pada database. Hasil dari Pengembangan Layanan Pengaksesan Katalog Perpustakaan UK Petra menggunakan WAP ini, mampu melaksanakan proses pencarian buku dan pemesanan buku untuk setiap buku yang sedang dipinjam, sehingga proses yang selama ini masih dilakukan secara manual, dapat dilakukan secara lebih cepat dan praktis. 










Perpustakaan adalah bagian yang tidak terlepas dari mahasiswa, dimana sebagai tempat menyediakan literatur-literatur yang mendukung  kegiatan perkuliahan secara khusus maupun  pendidikan secara umum. Oleh karena itu, mau tidak mau seorang mahasiswa atau mereka yang berasal dari dunia pendidikan akan menggunakan layanan perpustakaan.

Perpustakaan UK Petra merupakan salah satu perpustakaan yang cukup lengkap dari segi koleksi buku-buku, majalah,  VCD, dan kaset yang mana didukung juga dengan layanan pengaksesan katalog secara internet. Namun, tidak semua pengguna perpustakaan dapat mengaksesnya oleh karena tidak memiliki akses internet pribadi, maupun karena sedang berada dalam perjalanan. Sehingga walaupun demikian, mereka yang ingin mengakses katalog perpustakaan terkadang  harus datang ke perpustakaan UK Petra dan akhirnya beberapa dari mereka merasa kecewa karena buku yang dicari tidak ada atau sedang dipinjam.

Dalam penelitian ini dibangun sebuah aplikasi WAP untuk memperluas akses katalog on-line agar dapat diakses dari telepon selular. Sistem aplikasi WAP untuk aplikasi yang lain sebelumnya telah dikembangkan seperti pada [1]. 





Wireless Application Protokol (WAP) merupakan protokol bagi perangkat-perangkat nirkabel yang menyediakan layanan komunikasi data bagi pengguna, baik dalam bentuk yang berhubungan dengan telekomunikasi maupun aplikasi-aplikasi berorientasi internet [2,3,4].






Elemen yang pertama adalah WAP Client. Dalam sistem WAP , mobile device merupakan ujung dari mata rantai jaringan, yang sekaligus berperan sebagai pelanggan sistem dan disebut WAP Client. Telepon genggam ini tersambung ke WAP Gateway (elemen yang kedua) melalui gelombang radio frekuensi tinggi 900/1800/1900 MHz GSM (Global System for Mobile Communication). Fungsi dari WAP Gateway adalah untuk meneruskan permintaan informasi dari mobile device menuju server (lewat HTTP Request) dan dari server menuju ke ponsel (lewat HTTP Response). Elemen yang ketiga adalah server. Server merupakan tempat yang berisikan data-data yang diakses oleh user/client. Di server inilah, script ‘WML’ ditempatkan.

Struktur WAP mengadopsi topologi layer-layer yang ada pada internet protokol. Di bawah ini merupakan susunan layer protokol WAP 1.0 yang ada pada WAP device:

Gambar 2.2 Susunan Protokol WAP 1.0

	Bearer: jaringan pembawa dengan bandwidth rendah (contoh: GSM, GPRS, EDGE, SMS, 3G)
	WDP: Wireless Datagram Protocol adalah layer yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan/data melalui segala macam pembawa pesan di jaringan, termasuk SMS, USSD, CSD, CDPD, IS-136 paket data dan GPRS.
	WTLS: Wireless Transport Layer Security adalah sebuah layer keamanan yang menyediakan kemampuan enkripsi sehingga keamanan transaksi yang dibutuhkan oleh aplikasi seperti m-commerce dapat terpenuhi.
	WTP: Wireless Transaction Protocol adalah layer pendukung transaksi. Layer ini menambahkan reliability ke datagram service yang disediakan oleh WDP.
	WSP: Wireless Session Protocol adalah layer yang menyediakan sesi layer ligthweight untuk efisiensi pertukaran data di antara aplikasi.
Kelebihan dari WAP adalah: WAP menggunakan jaringan tanpa kabel (radio) dan user interface-nya menggunakan mobile device sebagai terminal data di sisi pengguna sehingga mobilitasnya tinggi (dapat digunakan dalam keadaan bergerak).

Sedangkan kelemahan dari WAP antara lain: karena menggunakan mobile device, maka kapasitas memorinya kecil dan ukuran layar display-nya pun kecil.

3	DESAIN DAN PEMBUATAN SISTEM

Perancangan WAP Library Service ini menggunakan  bahasa pemrograman Wireless Markup Language (WML) untuk pemrograman user interface​-nya dan PHP Hypertext Preprocessor untuk menampilkan data pada mobile device dan untuk mengakses database. Database yang digunakan adalah database Microsoft Access dengan struktur dan data-data yang diambil dari database Perpustakaan UK Petra.

Ada 2 menu utama yang akan dibahas dalam pembuatan situs ini, yaitu menu pencarian buku dan menu pemesanan buku.

3.1	Pembuatan Menu Pencarian Buku 

Menu ini dimulai dengan menerima inputan dari user berupa data jenis kategori yang terdiri atas kategori dan kata yang dicari.

Inputan kategori dimasukkan pada variable, yang kemudian dikirimkan menggunakan tag <postfield> ke halaman berikutnya yaitu halaman cari.php untuk layanan berbahasa Indonesia dan halaman search.php untuk layanan berbahasa inggris. 

Apabila kategori pencarian bernilai “ttl” seperti yang telah dideklarasikan pada halaman sebelumnya berarti  “judul” atau “title” maka akan mencari data pada tabel Judul khususnya pada field K245A yang sesuai dengan variabel dan kemudian mengambil no.katalog buku pada field KNOKAT serta no.panggil buku pada field K099A, K099B, K099C yang kemudian digabungkan dalam variabel $nopanggil. Atribut perintah SQL yang digunakan untuk menyaring data yang sesuai menggunakan atribut WHERE dimana memakai nilai LIKE yang ditambah dengan lambang  “%” pada awal dan akhir variabel dimaksudkan agar pencarian tersebut menghasilkan suatu hasil data yang menyerupai kata yang dicari baik kata tersebut berdiri sendiri maupun menjadi suatu kesatuan kalimat dengan kata yang lain. Hal ini memungkinkan pencarian dilakukan dengan mencari kalimat pada tabel K245A yang mengandung kata pada variable tersebut.

Link untuk tampilan lengkap untuk tiap buku terdapat pada no.panggil buku pada tampilan hasil sehingga jika user mengkliknya akan masuk pada halaman detail.php atau detail2.php untuk tampilan berbahasa Inggris. Halaman ini menampilkan informasi lengkap mengenai buku yang dimaksud, yaitu berupa No.induk buku, No.katalog, Judul, Pengarang, Status dan Lokasi tempat buku berada serta Tanggal Pengembalian yang merupakan tampilan optional jika status buku tersebut sedang dipinjam.

Pencarian pada tabel Buku menghasilkan data berupa no.induk, kode jenis koleksi, kode lokasi serta kode status buku, yang kemudian data tersebut digunakan untuk mengambil data pada tabel lainnya seperti data lokasi pada tabel lokasi, data jenis koleksi pada tabel jeniskoleksi, serta tanggal pengembalian pada tabel sirkulasi.

3.2	Pembuatan Menu Pemesanan Buku

Menu pemesanan buku melibatkan beberapa halaman yaitu halaman pesan.php, halaman konfirm.php serta konfirm2.php. Pilihan halaman pesan muncul ketika status buku menunjukkan “Sedang dipinjam” dari halaman detail.php. Hal ini berkaitan dengan aturan bahwa buku yang dipesan adalah buku yang sedang dipinjam. Halaman order.php atau pesan.php ini berfungsi sebagai form pemesanan yang berisi  inputan No.anggota. Inputan ini kemudian dimasukkan dalam variabel yang kemudian dikirim ke halaman konfirm.php untuk dicek kebenaran data No.anggota. Jika tidak ditemukan data no.anggota yang sesuai maka user akan diminta untuk mengisi form pemesanan lagi. Apabila semua data sesuai dengan aturan pemesanan, maka data yang akan dimasukkan kedalam tabel Pesan adalah data no. induk buku, no.anggota beserta data tanggal pemesanan dilakukan. 





Pertama kali user mengakses akan mendapati tampilan dari card home sebagai berikut :


Gambar 4.1 Tampilan awal index.wml

Tampilan yang pertama kali muncul menggunakan bahasa Indonesia, namun jika user menginginkan layanan dalam bahasa Inggris, maka user tinggal memilih options yang tersedia untuk mengganti bahasa layanannya. Card berikut merupakan kelanjutan dari halaman card home :


Gambar 4.2 Tampilan Card Cari pada index.wml

Pada halaman ini user diminta untuk menginputkan jenis kategori pencarian yang akan dilakukan. 
Jika data yang dimasukkan benar tetapi data tidak ditemukan pada database maka akan dikonfirmasikan bahwa buku tidak ditemukan.

        
Gambar 4.3 Tampilan Hasil Pencarian pada Halaman cari.php

Tampilan hasil pencarian dibatasi 10 hasil per halaman. Sehingga jika jumlah hasil pencarian melebihi 10 maka tersedia link untuk melihat hasil-hasil selanjutnya.

Berikut merupakan tampilan detail.php dimana pada halaman ini menampilkan beberapa informasi penting mengenai buku yang maksud. 


Gambar 4.4 Tampilan Halaman detail.php

Pada gambar 4.4 diatas, bahwa untuk tampilan detail dengan status buku “sedang dipinjam” terdapat options untuk bisa masuk ke halaman pesan.php atau ke halaman order.php dan juga option “back” untuk kembali ke halaman hasil.php.

Berikut ini merupakan tampilan halaman pesan.php dimana user yang akan melakukan pemesanan diminta untuk menginputkan data berupa no.anggota kemudian dapat memilih option pesan untuk masuk ke halaman berikutnya.


Gambar 4.5 Tampilan Halaman pesan.php

Jika user memilih option pesan tanpa mengisi no.anggota, maka akan muncul tampilan peringatan untuk mengisi no. anggota tersebut. Dan jika no.anggota yang dimasukkan oleh user tidak ditemukan dalam database, maka user akan dikonfirmasikan untuk memeriksa kembali no.anggotanya.


Gambar 4.6 Tampilan Halaman konfirm.php jika no.anggota Tidak Ditemukan

Jika pemesanan berhasil dilakukan, maka akan dikonfirmasikan sebagai berikut :


Gambar 4.7 Tampilan Halaman konfirmasi.php jika Pemesanan Berhasil

Namun jika pemesanan ternyata gagal dilakukan oleh karena sudah terlebih dahulu dipesan oleh orang lain, maka akan ditampilkan pesan:







Dari pembahasan yang telah dilakukan dalam penulisan laporan penelitian ini maka dapat diambil beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :
1.	Layanan Pengaksesan Katalog Perpustakaan UK Petra menggunakan WAP ini, dapat diakses oleh setiap user yang memiliki mobile device dengan kemampuan WAP.
2.	Kelebihan dari Pengembangan Pengaksesan Katalog Perpustakaan UK Petra menggunakan WAP ini adalah memudahkan user untuk dapat mengakses informasi katalog tanpa harus menggunakan komputer atau mengunjungi perpustakaan secara langsung.
3.	Kelemahan dari Pengembangan Layanan Pengaksesan Katalog menggunakan WAP adalah: hasil pencarian yang ditampilkan masih terbatas pada 10 hasil per halaman, sehingga untuk mengakses hasil pencarian berikutnya harus mengikuti beberapa link yang tersedia.
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